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1 著書
〔単著〕
1.三言二拍本事論考集成新典社
2.日用類書による明清小説の研究
〔共著〕
1.中国小説の世界
~76頁分担
2.中国文学史上
~98,140~]59,
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昭和56年11月 A5,342頁
研文出版平成7年10月 A5,406頁
評論社昭和45年12月編老:内田道夫 B5 (総頁376) 45
J乞(単著)
変文の構造一孝子談に見られる「くりかえし」を中心寸こ一集刊東洋学第3号
昭和35年5月38~51頁
葉浄能詩の成立にっいて東方宗教第16号昭和35年Ⅱ月弱~67頁
変文の周辺一父母恩重経講経文・雑抄の素材論的考察一集刊東洋学第7号
昭手Π37年5月認~70頁
敦煌の行像会集刊東洋学第13号昭和40年5月19~28頁
敦煌における祗教廟の祭祀東方宗教第27号昭和U年9月23~37頁
亡者の愛一京本通俗小説の怪異談にっいて一愛知県立大学国文学会説林第
15号昭和42年2月7フ~84頁
宋代応報説話の一性格福島大学教育学部論集22号の2 昭和45年Ⅱ月138~
145頁
姦通はなぜ罪悪か一三言二拍の場合一集刊東洋学第29号昭和朝年6月
132~15]頁
三言成立論考集録一(上)古今小説の部一山形大学紀要(人文科学)第8巻
第4号昭和52年2月2船~243頁
中国小説の人間描写一明代白話小説を中心に一山形大学紀要(人文科学)第
9巻第1号昭和認年2月Ⅱ9~142頁
高文堂昭和60年2月
178~183頁分担
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2Ⅱ . 西 湖 二 集 と 善 書 東 方 宗 教 第 5 1 号 昭 和 昭 和 5 3 年 6 月 1 6 ~ 3 4 頁
1 2 . 「 軽 薄 」 考 一 明 代 白 話 短 篇 小 説 と 善 書 一 加 賀 栄 治 博 士 退 官 記 念 文 史 哲 論 集 ( 講
談 ネ t ) 昭 和 5 4 年 3 月 8 3 7 ~ 8 5 4 頁
1 3 . 三 言 成 立 論 考 集 録 一 ( 中 ) 警 世 通 言 の 部 ( 前 )
昭 和 5 4 年 1 2 月 1 6 4 ~ ~ 1 4 3 頁
1 4 . 三 言 二 拍 と 善 書 日 木 中 国 学 会 報 第 3 2 集 昭 和 5 5 年 1 0 月 1 8 3 ~ 1 9 5 頁
1 5 . 明 代 小 説 の 奴 蝉 像 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 3 6 号 昭 和 5 6 年 1 2 月 3 1 8 ~ 3 0 1 頁
1 6 . 『 三 国 志 演 義 』 の 人 間 表 現 中 国 に お け る 人 間 性 の 探 求 ( 金 谷 治 編 , 創 文 社 ) 昭
和 認 年 2 月 5 7 9 ~ 5 9 9 頁
1 7 . 道 教 説 話 講 座 敦 煌 4  敦 煌 と 中 国 道 教 ( 大 東 出 版 社 ) 昭 和 5 8 年 1 2 月 2 9 1 ~ 3 0 4
玲 . 明 代 小 説 と 選 日 東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 4 1 号 1  昭 和 諦 年 1 2 月 鮖 ~ 1 0 5 頁
1 9 . 「 三 山 福 地 志 」 と 「 黄 金 百 両 」 一 日 本 近 世 小 説 に お け る 中 国 小 説 の 受 容 一 総 合
研 究 文 化 に お け る 受 容 と 変 容 ( 高 橋 富 雄 編 , 角 川 書 店 ) 昭 和 印 年 2 月 2 2 1 ~ 2 4 1
頁
2 0 . 明 代 小 説 の 中 の 北 斗 星 信 仰 集 刊 東 洋 学 第 5 4 号 昭 和 6 0 年 Ⅱ 月 3 3 2 ~ 3 4 6 頁
2 1 . 中 国 小 説 に お け る 道 教 一 と く に 続 金 瓶 梅 と 太 上 感 応 篇 一 道 教 研 究 の す す め
( 秋 月 観 映 編 , 平 河 出 版 社 )  4 8 4 ~ 5 0 7 頁
東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 3 1 号
2 2 . 鳥 鵲 南 に 飛 ぶ 一 三 国 志 演 義 の 鳥 鳴 信 仰 一 道 教 と 宗 教 文 化 ( 秋 月 観 映 編 , 平 河
出 版 社 ) 昭 和 6 2 年 3 月 4 8 9 ~ 5 0 7 頁
2 3 . 唐 代 小 説 と 太 上 感 応 篇 総 合 研 究 中 世 の 文 化 ( 片 野 達 郎 編 , 角 川 書 店 ) 昭 和 6 3
年 2 月 2 2 9 ~ 3 1 5 頁
2 6 . 明 代 小 説 に お け る 相 法 一 三 国 志 演 義 と 金 瓶 梅 を 中 心 1 こ 一 東 方 学 第 7 6 輯 昭 和
6 3 年 7 月 7 8 ~ 9 3 頁
2 4 . 三 言 と 英 草 子 一 三 現 身 包 龍 図 断 宛 を 中 心 寸 こ 一 和 漢 比 較 文 学 叢 書 7  近 世 文 学
と 漢 文 学 ( 汲 古 書 院 ) 昭 和 6 3 年 年 6 月 6 9 ~ 8 5 頁
2 7 . 金 瓶 梅 詞 話 の 酒 令 中 国 一 社 会 と 文 化 第 4 号 平 成 元 年 6 月 1 4 0 ~ 1 5 8 頁
2 8 , 金 瓶 梅 詞 話 に お け る 剋 択 中 国 古 典 小 説 研 究 動 態 第 4 号 平 成 2 年 1 0 月 2 1 ~ 3 2 頁
2 5 . 明 代 小 説 与 善 書 漢 学 研 究 第 6 巻 第  1 期 ( 台 北 漢 学 研 究 中 心 ) 昭 和 6 3 年 6 月 3 3 1
~ 3 4 0 頁
?
29明清小説研究と日用類書東北大学教養部紀要第54号平成2年10月71~91頁
30《邪説異端》の基盤一酒令にみる西廂記一正統と異端一天皇・天・神一(片
野達郎編,角川書店)平成3年2月373~3舗頁
31八犬伝拾零一とくに紅楼夢から一和漢比較文学叢書17 江戸小説と漢文学(汲
古書院)平成5年5月235~255頁
唐代小説の人相観中国的人生観・世界観(内藤幹治編,東方書店)平成6年
3月319~331頁
32
33『十二笑』小考
稿提出受理済)
Ⅲ翻訳(単訳)
1.蒋和森著紅楼夢入門(中国古典入門叢書Ⅵ)日中出版
161頁
日本中国学会創立五十年記念論文集
400字X30枚
Ⅳ訳注(単著)
1.杜善夫作散曲「荘家不識枸欄」訳注
頁
3
V 資料紹介(単著)
1.敦煌文書帯図観音経
Ⅵその他
◆概説書
.『概説中国の文学』(荘司格一ほか三氏と共著)高文堂昭和認年4月
・『中国文学入門』(荘司格一ほか二氏と共著)白帝社昭和62年6月
平成10年]0月(予定,原
集刊東洋学第18号昭和42年W月
集刊東洋学第10号昭和38年10月68~81頁
昭和印年2月
◆ 一般読み物
中国古典招待3 『乱世に咲く花』日中出版
B6,
78~86
昭和63年8月
4◆ 一 般 雑 誌
. 五 丈 原 に 死 す 一 運 命 を に ぎ る 北 斗 星 一 新 人 物 往 来 社 歴 史 読 本 特 集 「 三 国 志 」
諸 葛 孔 明 の 戦 V  昭 和 6 2 年 Ⅱ 月 号
・ 姜 維 が 罰 防 衛 に 失 敗 の は な ぜ ? 新 人 物 往 来 社 歴 史 読 本 ワ ー ル ド 特 集 「 三 国 志 」
の 謎 平 成 2 年 7 月 創 刊 2 号 ( 同 社 , 別 冊 歴 史 読 本 中 国 史 シ リ ー ズ ③ , 三 国 志 の
軍 師 諸 葛 孔 明 , 平 成 4 年 2 月 , 再 録 )
・ 日 用 類 書 の 中 の 耕 織 図 東 方 書 店 東 方 1 3 8 号 平 成 4 年 9 月
・ 英 雄 た ち の 面 構 え 大 修 館 月 刊 し に か 特 集 知 ら れ ざ る 「 三 国 志 」 平 成 6 年 4
月 号
・ 人 相 ・ 手 相 占 V  大 修 館 月 刊 L に か 特 集 中 国 の 占 し 平 成 8 年 7 月 号
◆ 事 典 ( 未 刊 行 事 典 を 含 力 )
. 大 百 科 事 典 ( 平 凡 社 ) 「 善 書 」 ほ か 9 項 日 世 界 宗 教 事 典 ( 平 凡 社 ) に 一 部 再 録
. 世 界 文 学 大 事 典 ( 綜 合 社 ) 「 話 本 」 ほ か 1 2 項 目
・ 漢 字 百 科 事 典 ( 明 治 書 院 ) 「 変 文 」 ほ か 7 項 目
・ 日 本 古 典 文 学 大 事 典 ( 明 治 書 院 ) 「 三 言 二 拍 」 ほ か 4 項 目
・ 道 教 事 典 ( 平 河 出 版 社 ) 「 天 窒 星 ・ 地 歓 星 」 ほ か
. 「 道 教 」 の 大 事 典 一 別 冊 歴 史 読 本 特 別 増 刊 一 ( 新 人 物 往 来 ネ 十 ) 「 人 相 術 」 の 項 目
・ 哲 学 ・ 思 想 事 典 ( 岩 波 書 店 ) 「 太 感 応 篇 」 ほ か 3 項 目
